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“How to apply for Graduate programs” vitual seminar 
On November 25, 2020, Mechanical Engineering Department of Khazar University 
with cooperation of SME conducted a virtual seminar about how to apply for graduate 
programs. Faculty member of Mechanical Engineering Department, Dr. Mehdi 
Kiyasatfar informed about the purposes of the seminar and discussed about how to 
write a standard CV and an impressive SOP. 
Also, the Alumni of Khazar University, Ruslan Galib form Italy, Sarkhan Haciyev form 
South Korea, Puste Jalalova, Ziya Mehdiyev and Emin Bayramov from Hungary 
shared their own experiences and guidelines for successful application to reputable 
foreign universities and possible scholarships. At the end of the meeting, students 
addressed their questions related to this topic. “Magistratura proqramlarına necə 
müraciət etməli” mövzusunda virtual seminar 
 
 
“Magistratura proqramlarına necə müraciət etməli” mövzusunda virtual seminar 
2020-ci il noyabrın 25-də Xəzər Universitetinin Mexanika mühəndisliyi şöbəsi KOB-un 
əməkdaşlığı ilə magistratura proqramlarına necə müraciət olunacağına dair virtual 
seminar keçirib. Mexanika mühəndisliyi şöbəsinin müəllimi Dr. Mehdi Kiyasatfar 
seminarın məqsədləri haqqında məlumat verib, standart CV və təsirli bir SOP yazmaq 
barəsində müzakirələr aparıb. 
Eyni zamanda, Xəzər Universitetinin məzunları - İtaliyadan Ruslan Qalib, Cənubi 
Koreyadan Sərxan Hacıyev, Macarıstandan Püstə Cəlalova, Ziya Mehdiyev və Emin 
Bayramov nüfuzlu xarici universitetlərə müvəffəqiyyətlə müraciət və mümkün təqaüdlər 
üzrə öz təcrübələrini bölüşüblər. Görüşün sonunda tələbələrin mövzu ilə bağlı sualları 
cavablandırılıb. 
 
 
